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El pensamiento politico
de Hostos
Aunque el tema es tan amplio y deleitoso, por fuerza he de
ser breve para cumplir con las exigencias de este programa de
Centenario. Un capitulo de 78 paginas de mi ensayo sobre Hos-
tos servira de fuente a estas cuartillas que circunstancias agre-
sivas me obligan a escribir.
Veinticuatro afios, que parecian cuarenta, cumplia Hostos
cuando hizo su entrada a la vida piblica con La peregrinaci6n
de Bayodn. La vaguedad poetica de esta novela, su atm6sfera
de ensuefio, y su hoy opaco simbolismo no son un obstaculo pa-
ra rastrear las alusiones politicas que van a su trabajo. Con
este primer libro -grito sofocado de independencia, como de-
cia el mismo Hostos- empieza su via-crucis. Amante de Es-
pafia, pero enernigo de sus desaciertos coloniales, pens6 que las
Antillas podrian formar una federaci6n, y el paso previo era
conseguir una amplia autonomia para estas islas dolorosas.
El punto de partida, que podemos marcar en el pensamiento
politico de Hostos, es su candorosa defensa a la independencia
auton6mica, "pero de tal modo que independencia no sea rom-
pimiento de relaciones, sino creaci6n de las que no existen hoy;
de las relaciones del afecto y del interns material, moral y etno-
16gico." En este primer paso de su orientaci6n politica, pens6
que las Antillas podian sentirse como una prolongaci6n de Es-
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pafia, siempre y cuando tuviesen un gobierno propio y decoro-
so. La monarquia espafiola, las repfiblicas de la America del
Sur y la Confederaci6n Antillana, o sea la familia peninsular,
la continental y la insular, podrian, sobre bases de igualdad ju-
ridica, formar la gran familia hispinica si Cuba y Puerto Rico
disfrutasen de la soberania imprescindible para lograr, con San-
to Domingo, la Confederaci6n Antillana.
Para defender este ideal abandon6 sus estudios de derecho,
subi6 a las tribunas, escribi6 en las revistas, fund6 peri6dicos,
discuti6 en el Ateneo, comprometia a sus amigos politicos y se
entreg6 de lleno a la propaganda liberal espafiola junto a Azc-
rate, Ol6zaga, Pi Margall, Salmer6n, Castelar y otros.
Asi le vi6 D. Benito P6rez Gald6s cuando los sangrientos
sucesos estudiantiles de la noche de San Daniel -o de abril
de 1865- discutiendo en uno de los pasillos del Ateneo: "En el
pasillo grande del Ateneo -dice Gald6s en Prim- permanecian
dos corrillos de trasnochadores. El mas nutrido y bullicioso ocu-
paba el ingulo pr6ximo a la puerta del Senado; alli analizaba
la barbara trifulca un antillano llamado IHostos, de ideas muy
radicales, talentudo y brioso".
La autonomia, como f6rmula de conciiiaci6n, fu6 perdiendo
terreno en su pensamiento politico a medida que la crisis y la
opresi6n aumentaban en las Antillas. Ante las persecuciones in-
justas, los abusos del poder, las incumplidas proinesas de refor-
mas, la mordaza de prensa, las contribuciones excesivas, los atro-
pellos a la dignidad y al civismo, en 1868 Puerto Rico di6 su
Grito de Lares y Cuba el de Yara. Y el evolucionista que ha-
bia en Hostos, desesperado y roto, destrozada su fe por justifi-
cadas rebeldias, cansado de aguardar lo prometido, se torn6 ra-
dical y busc6 en la revoluci6n el triunfo de su ideal federativo.
He aqui el segundo aspecto de su pensamiento politico.
"Puerto Rico no era un campo propicio para la lucha armada;
las angustias de largos afios, la docilidad de sus niasas sufridas,
el reciente y estruendoso fracaso de la revoluci6n de Lares, sus
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condiciones geogrificas, anticipaban la derrota. Habia que pen-
sar en Cuba, tan abnegada y rebelde, a la cual defendia Hostos
desde 1863 sin jamis haber estado en ella. La revoluci6n en-
contraria apoyo y exito en la Antilla mayor, y libertada Cuba,
vendria inevitablemente la libertad de Puerto Rico y la de las
islas menores. Ese era el plan de HIostos para lograr al fin la
Confederaci6n Antillana, sin la cual se debilitaria la de todas
las Repiblicas de America. Era un ideal insular y continen-,
tal, que tuvo origen en Ia mente luminosa de Sim6n Bolivar y
que con Hostos, alentaron Betances, Maiximo G6mez y luego
Marti".
Hostos procedi6 por etapas claras y definidas. Del ensuefio
pas6 a la decepci6n, de la decepci6n a la desesperaci6n, de la des-
esperaci6n a la revoluci6n. Proponia una fraternidad honrosa
y' todos la encontraban imposible; pedia reformas y le contes-
taban con evasivas, y mientras tanto el dolor de su patria ya
no le cabia en el coraz6n.
El 30 de mayo de 1869, estando atin en Madrid, hace examen
de conciencia y escribe en su Diario: "Ayer rme interrumpi para
escribir a mi padre. Deciale yo que era necesario prepararse
para verme arrostrar todas las eventualidades del apostolado
de justicia y libertad que he querido hacer en favor de nues-
tra patria, y deseando que el fin por realizar y el deber por cum-
plir estuvieran sancionados por la bendici6n paterna, discutia
con d1 mi posici6n en Espafia y la necesidad de ir a Nueva York
para desde alli, y probablemente desde Cuba, intentar con es-
fuerzos personales, con las armas en la mano, la conquista de la
independencia".
Cuatro meses despues lo encontramos en Paris con rumbo a
la manigua. La Junta Revolucionaria de Nueva York prepara-
ba una expedicion para el To de octubre y abandona Paris con
rumbo a Nueva York para ofrecer su brazo a la idea que te-
nia en el cerebro. Pero la junta estaba en bancarrota y el pro-
yecto fracas6, minado de pequefieces personales. Fur tal la
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actividad desplegada para unir voluntades dispersas y tan tenaz
su propaganda, que el revolucionario Basora afirmaba sin em-
pacho: "La independencia volver loco a Hostos".
Y como tenia condici6n de labriego y mano generosa de
sembrador, mir6 en surcos abiertos a la America Hispana y allr
se dirigi6 en -1870, en romeria patri6tica de cuatro afios, para
sembrar confianzas en la causa y conseguir para Cuba el apoyo
moral y material que la revoluci6n necesitaba. Cartagena, Pa-
nama, el Callao, Lima, Santiago de Chile, Valparaiso, Buenos
Aires, C6rdoba, Rosario, Santos, Rio de Janeiro, Saint Thomas
le recibieron como a ap6stol, sin predecir si seria heroe o mirtir.
"No tuvo la revoluci6n cubana un propagandista mas activo,
un revolucionario mas entusiasta, un amigo m~s sincero y desin-
teresado que Hostos. Durante cuatro aios multiplica su activi-
dad en el nuevo continente, allegando recursos b6licos, exaltando
el patriotismo, organizando comitis, fundando peri6dicos, escri-
biendo editoriales, pronunciando discursos y conferencias pli-
blicas y privadas, publicando folletos, sin dejar por esto de
rendir eficaces servicios a las repiblicas que visitaba".
Ni el halago, ni el soborno, ni la gloria ni el bienestar perso-
nal le detuvieron en su marcha. "En Chile, como antes en Car-
tagena y en el Peri, volvi6 a sentir el natural reclamo de una pa-
si6n amorosa, que una vez m's supo dominar. Estas tragedias
afectivas de la juventud quedaron veladamnente recogidas en las
piginas de su Diario. La sinceridad de su apostolado, el res-
peto que se debia a si mismo y a las ideas que defendia, el cumpli-
miento de un deber de sacrificio que luego no iban a apreciar,
le obligaron a rechazar todas las tentativas en que el amor puso
a prueba su tes6n de.patriota. Ni la esperanza de felicidad vis.-
lumbrada en un matrimonio conveniente, ni la certidumbre de
crearse una s61lida posici6n, ni la paz ni el sosiego con que invita
a los hambrientos de cariiio la santidad hogarefia, pudieron in-
ducirle a la renunciaci6n. En la cruz de su deber, con la protesta
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de los instintos mutilados, crucific6 Hostos sus afectos de ju-
ventud, para continuar sin impedimento la ruta irremediable".
Y cuando D. Vicente F. L6pez le ofrece en la Universidad
de Buenos Aires una citedra de filosofia, el intacto patriota que
habia en Hostos, responde sin titubeos: "Yo he venido a la Am&-
rica latina con el fin de trabajar por una idea. Todo lo que de
ella me separe, me separa del objeto de mi vida". Una vez mis
probaba con su abnegaci6n la lealtad a sus principios.
Treinta y un afos contaba cuando inici6 su peregrinaci6n de
Bayoan por la America Hispana. A su regreso a Nueva York
en 1874, tenia un siglo de experiencia. Se le bronce6 el carc-
ter, se le hizo musculoso el pensamiento, se le agrand6 el cora-
zon. Sou voz qued6 temblando en todos los oidos y su ideal
prendido en todas las conciencias. Porque era recto, cabal, hom-
bre sin dobleces, pundonoroso, digno, acrisolado y bueno.
"Hondos fueron los sufrimientos del desgraciado Hostos,
que no queriendo utilizar las d6divas de nadie, ayudaba a su mi-
seria muchos dias con agua de tamarindo. Habia despreciado
repetidas veces una posici6n desahogada en Sudanlmrica; esca-
seaba el trabajo; no admitia las finezas de un hermano que an6-
nimamente le habia socorrido con 20 d61lares. Descubierto el re-
nmitente, devolvi6 el dinero. Y cuando el general Aguilera le
hizo entrega de 1oo d6lares para que se costeara los gastos pre-
lirninares de una pr6xima exposici6n, fue tan rotunda su nega-
tiva, que hasta lleg6 a encolerizarse con el general, creyendo que
compraba sus servicios. Se habia hecho a si mismo el juramen-
to de no aceptar un solo centavo de Cuba. A duras penas sos-
tenia su empefio libertario con el dinero que ganaba dando clases
de france6s, haciendo traducciones o escribiendo para la prensa.
El 29 de abril de 1875 se cumplen nuevamente sus deseos de
ir a pelear por Cuba. Se embarca en una expedici6n del gene-
ral Aguilera que sali6 desde Boston en el Charles Miller, viejo
velero de pobres condiciones marineras. A los tres dias de na-
vegaci6n un temporal que subia furioso de los tr6picos, desman-
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tel6 el velero y haciendo agua pudieron salvarse de la muerte
recalando en un puerto de Rhode Island.
Pocos dias despues, escribe en su Diario, 12 de mayo de 1875:
"Han venido a preguntarme si estoy dispuesto otra vez a em-
prender la aventura. He dicho que si. Voy preparandome para
salir pasado mafiana. Sera una locura, pero es preferible ser
un loco a vivir entre esta gente".
en carta que le dirigi6 cl general Aguilera, le decia:
"Usted Hostos ha hecho mis cque yo, amigo mio, en obse-
quio de la libertad de las Antillas. Ud. se lanz6 desde el prin-
cipio de nuestra revoluci6n, sin consultar sus sentimientos mis
caros, a los azares de una emigraci6n larga y penosa por toda
la America del Sur y su eficaz propaganda nos ha producido
ya muy buenos frutos Posteriormente, con su caricter decidi-
do y entusiasta por la libertad de Cuba, me ofreci6 usted acom-
pafiarme para compartir con nuestros hermanos los azares de la
guerra. Nos embarcamos en el Charles Miller y pasamos jun-
tos los sinsabores de esa navegaci6n tan corta como desgraciada".
Pero Hostos no escarmienta. Y vuelve a peregrinar por San-
to Domingo, Puerto Plata, Saint Thomas, la Guayra, Caracas,
Puerto Cabello, Nueva Esparta. En Saint Thomas le sorpren-
de en 1878 el desgraciado Pacto del Zanjn, que poniendo fin
a la guerra de los Diez Afios, puso en peligro la independencia
de Cuba. Agobiado por la tristeza, acept6 el duro golpe de la
realidad politica y desde entonces (1878-1898) se dedic6 a la
ensefianza, primero en Santo Domingo, despues en Chile.
Durante 20 afios el politico cue habia en l1, perturbaba el
sosiego del maestro. Cuando en 1895 supo que Marti habia
entrado en Cuba, se puso de nuevo en movimiento, escribi6 en
los peri6dicos, pronunci6 conferencias, fund6 sociedades y volvi6
a sentir el fervor de la propaganda; y sacrificando su bienestar y
el de su numerosa familia, el 27 de abril de 1898, dos dias des-
pues de declararse la guerra hispanoamericana, renuncia la rec-
toria del Liceo Amunitegui y sale para Nueva York a ofrecer
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sus servicios al Partido Revolucionario Cubano, del cual era
Delegado en Chile. Previendo las consecuencias que el rom-
pimiento de hostilidades pudiera traer a Puerto Rico, lo aban-
dona todo y sale de Valparaiso cuando aun no sabia sonado el
primer cafionazo.
Dificultades en la transportaci6n y exigencias de la propa-
ganda le hacen Ilegar a Nueva York el 16 de julio, y dos dias
despues la escuadra americana sali6 de Santiago de Cuba para
tomar a Puerto Rico. Y cuando el 25 de ese rmes, inesperada-
mente desembarcan las tropas por Guinica, Hostos se encontra-
ba en Washington en compafia de D. Roberto H. Todd y el Dr.
Henna conferenciando con el Secretario de Estado.
Consumados los hechos, march6 a Nueva York para jugarse
la ltima carta. Para asegurar la independencia de Puerto Ri-
co post-bellum, trabaj6 porque el gobierno americano reserva-
se al pueblo puertorriqueio el derecho de decidir su suerte me-
diante un plebiscito.
"Ejerciendo nuestro derecho natural de hombres -decia en
el Manifiesto publicado- que no podemos ser tratados como co-
sas; ejerciendo nuestro derecho de ciudadanos accidentales de la
Uni6n Americana, que no pueden ser compelidos contra su vo-
luntad a ser o no ser lo que no quieren ser, o lo que aspiran a
ser, iremos al plebiscito. En los Estados Unidos no hay auto-
ridad, ni fuerza, ni poder, ni voluntad que sea capaz de imponer
a un pueblo la vergiienza de una anexi6n llevada a cabo por la
violencia de las armas, sin que inaquine contra la civilizaci6n
mas completa que hay actualmente entre los hombres, la igno-
minia de emplear la conquista para domefiar las almas".
Repetia Hostos con el presidente McKinley que "una anexin
forzada es una agresi6n criminal". Y para laborar por el bien-
estar de Puerto Rico y asegurar su propia determinaci6n al
travis de un futuro plebiscito, organiz6 en Nueva York la Liga
de Patriotas y en septiembre embarc6 hacia esta isla para plan-
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tear ante el gobierno militar una cuesti6n de derecho constitu-
cional.
"El objeto politico de la Liga, es conseguir el cambio del go-
bierno militar por el civil; el establecimiento del gobierno tan
pronto como el Congreso se reina; el enaltecimiento de Puerto
Rico a la categoria de Estado; reserva del derecho de plebiscito
para cuando la situaci6n politica favorezca ese prop6sito".
No subordinaba a los partidarios de la independencia abso-
luta como lo era el, ni a los que defendian la anexi6n, el porvenir
de Puerto Rico, sino que despues de un, aprendizaje practico de
gobierno democratico, el pueblo puertorriquefo quedaba auto-
rizado para definir su propio Status. "Yo no quiero la anexi6n
-decia en un articulo-. Lo que yo quiero, para bien de mi
patria, para gloria de la naci6n americana, y para el triunfo de
instituciones que han hecho de los Estados Unidos el pueblo re-
presentativo de la libertad juridica, es un gobierno temporal que
eduque en el ejercicio de los derechos civiles y politicos a los
puertorriquefios y que les ponga en aptitud de gobernarse por si
mismos y de concurrir en el futuro como amigos y aliados agra-
decidos del pueblo de la Uni6n, y a los altos destinos que les
esperan".
Para defender estos postulados embarc6 Hostos con el Dr.
Zeno Gandia y con el Dr. Henna que vivia en Nueva York, for-
maron la primera comisi6n puertorriqueia que fue a Washington.
"Hostos -ha dicho el Dr. Zeno- fue oido como un pr6cer;
hizo volver la cara a las mas eminentes personalidades; Mr. Hay,
Secretario de Estado, escritor y poeta lirico, le llam6 el arrogante
hombre del trdpico. En aquellas jornadas secundadas por los
brillantes trabajos de nuestro gran compatriota Henna, dos figu-
ras se mostraron erguidas en el gran proscenio de Washington:
William McKinley, el presidente vacilante, y Eugenio Maria de
Hostos reclamando con sus compafieros de comisi6n, el recono-
cimiento del derecho de los puertorriquefios a una patria libre
y la sancion a un plebiscito que expresara cutl era su voluntad.
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Esta comisi6n a Washington -termina diciendo el Dr. Zeno-
fu el iltimo gesto de Hostos. Fui testigo y declaro que fue
inmarcesible".
Y para destruir dudas, y aclarar erroneas interpretaciones,
en los iiltimos anios de su vida se reafirmaba en su ideal con
estas palabras meridianas: "Debemos declarar y asi lo hacemos,
una vez por todas, que nunca hemos pedido ningun otro regimen,
gobierno o administraci6n que no sea el de nosotros mismos".
Este es pues, seforas y senores, dentro del abreviado espa-
cio que me concede este programa, el pensamiento politico de un
hombre que isiempre lo di6 todo y nunca pidi6 nada!
ANTONIO S. PEDREIRA.

